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الصدق العاملي لاتجاه طلاب الجامعات الفلسطينية نحو المخاطرة 
وعلاقته بالتفكير الابتكاري
 اأ.د. عبد النا�سر ال�سيد عامر                 د. ريا�ض علي القطراوي
الملخص:
َهَدف��ت الدرا�س��ة اإلى التحقِق م��ن ال�سدق العاملي للاتجاه نحو المخاط��رة وعلاقته بالتفكير الابتكاري 
ل��دى طلاب الجامعات الفل�سطينية، ولتحقي��ق ذلك اأ�ُستخدم المنهج الارتباطي؛ حيث تم تطبيق كل من مقيا�ض 
الاتج��اه نح��و المخاطرة من اإع��داد (عامر والقط��راوي، 5102) واختب��ار توران�ض للتفكير الابت��كاري ل� "بول 
توران�ض"، على عينة من طلاب الجامعات الفل�سطينية، بلغت (006) طالب وطالبة، بمتو�سط عمر (280.02) 
عام��ًا، وانح��راف معي��اري (193.0)، وتم التحق��ق م��ن �س��دق مقيا�ض الاتج��اه وثباته نحو المخاط��رة، كما تم 
التحق��ق م��ن ثبات اختبار توران�ض للتفك��ير الابتكاري، وكان من نتائج البحث وج��ود تاأثير �سببي للاتجاه نحو 
المخاطرة في التفكير الابتكاري، ووجود موؤ�سرات ح�سن مطابقة جيدة لاأنموذج بيانات اأفراد العينة، كما تبين 
اأن مقيا�س��ي الاتج��اه نحو المخاط��رة والتفكير الابتكاري يتمتعان ب�س��دق وثبات يجعلانهما �س��الحين للتطبيق 
على البيئة الفل�سطينية.
الكلمات المفتاحية :
 ال�سدق العاملي، الاتجاه نحو المخاطرة، التفكير الابتكاري.
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Factorial Validity for Attitude of Palestinian University 
Students Towards Risk & Its Relationship to Creative 
Thinking
Abstract:
The study aimed to verify the factorial validity towards risk and its relationship 
to creative thinking for the Palestinian university students, and to achieve this 
method has been used Correlative, where the application attitude towards 
the risk of preparation, (Amer & Qatrawi, 2015) and Torrance test of creative 
thinking for "Paul Torrance", on a sample of students Palestinian universities, 
amounted to (600) students, with an average age of (20.082) years and a 
standard deviation of (0.391), were verified validity and reliability of the 
attitude towards risk, as has been verified stability Torrance test of creative 
thinking, and it was research and there is the impact of causal attitude 
towards risk in thinking results inventive, and the presence of good matching 
to model the sample data indicators, it turns out that the attitude towards risk 
and enjoy a genuinely creative thinking and good stability applicable to the 
Palestinian environment.
Key Words: 
Factorial Validity, Attitude towards Risk, the Creative Thinking.
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المقدمة:
م��ع دخوِل الاألفية الثالثة وما �س��هدته الب�س��رية من تط��ّور هائل وتفّجر معرفي كب��ير، تعقّدت المواقف 
الحياتي��ة للنا���ض بجمي��ع مكوناته��م، وازدادت وتنوّعت م�س��اكلهم، ولم تُعد الع��ادات الماألوف��ة كافية لمواجهة 
المواقف الجديدة، فكل موقٍف جديٍد في الحياِة ينطوي على م�س��كلاٍت متنوعة تتطلب حلوًلا ابتكارية تت�س��م 
بطلاق��ة في التفك��ير ومرونة في التنفيذ واأ�س��الة وتفردًا في الحل، واإن الاأمَة التي ت�س��عى لاإثبات ذاتها وتعمل 
عل��ى ر�س��م م�س��تقبٍل له��ا في خارطة العالم المتق��ّدم تقدِّ ر �س��بابها وُتنّمي لديه��م الرغبة في الاإب��داع والابتكار، 
وتحّفز فيهم روَح المخاطرة وتغر�ض فيهم الاإقدام وحب الاطلاع على ما هو جديد؛ مما ي�ساعدهم على اجتياز 
المواقف الحياتية ال�سعبة والمتنوعة التي يواجهونها في حياتهم.
ولم يكن طلاب الجامعات ب�سكٍل عام وطلاب الجامعات الفل�سطينية ب�سكٍل خا�ض بمناأى عن هذه المواقف، 
حي��ث تتعدد اأمامهم كثٌير من المواقف والم�س��اكل الحياتية التي يواجهونها، كالمواقف الاجتماعية وال�سيا�س��ية 
والاقت�س��ادية وغيرها، مما يتطلب منهم �س��جاعة ومخاطرة في مواجهتها و�سخ�سية جريئة ومتوازنة للتعامل 
معها، وكذلك حاجتهم لاأفكاٍر مبتكرة ومبدعة قادرة على حلها ب�سكل �سحيح.
وو�س��ف بيركن��ز( 5991) snikreP ال�سخ�س��ية المبتك��رة، عل��ى اأنه��ا ت�س��مل �س��ت �س��مات �س��يكولوجية 
مترابطة، ولكنها اأي�س��ًا متمايزة، م�س��يفًا اإلى ذلك اأن الاأفراد المبتكرين قد لا يحوزون ال�سمات ال�ستة كلها، اإلا 
اأنه كلما زاد ن�س��يبهم منها كانوا اأكثر اإبداعًا، وهي نزوع قوي اإلى الجماليات ال�سخ�س��ية، والقدرة العالية على 
اكت�س��اف الم�س��كلات، والحراك العقلي، والا�س��تعداد للمخاطر من خلال البحث دومًا عن الاإثارة، والمو�سوعية، 
اإلى جانب الب�سيرة، والالتزام، والحافز الداخلي (الدافع)، اأي القوة الكامنة وراء الابتكار.
واأ�س��ار اإبراهيم (2002) اإلى اأن الاتجاه نحو المخاطرة �س��مة خا�سة لل�سخ�سية الابتكارية يوؤثر فيها، 
وُتع��ّد اأ�س��ا�ض العم��ل الابت��كاري، ولذلك فالاأ�س��خا�ض الذين ي�س��لكون �س��لوك المخاطرة هم اأ�س��خا�ض يمتازون 
بال�س��جاعة على اقتحام المجهول وريادة الاأمور ال�س��عبة، وهذا ال�س��لوك لا يخل بمقت�س��يات توافق ال�س��خ�ض 
مع الاآخرين.
ويوؤكد على ذلك العدل (1002) في اأن الاأ�س��خا�ض الذين ي�س��لكون �سلوك المخاطرة هم اأ�سخا�ض اأقوياء 
لا يعرفون الخوف، وهم على قدر كبير من الكفاءة في التفكير ولديهم القدرة على الت�سرف في المواقف المعّقدة 
والتي تتطلب اتخاذ قرارات �س��عبة، فال�س��خ�ض المخاطر لديه ا�ستعداد ل�سلوك المخاطرة بعك�ض الذين يعانون 
من �سك في فعاليتهم الذاتية.
واأ�س��ارت فخ��رو (6991) اإلى اأن الابت��كار يتاأثر بال�سخ�س��ية الجريئ��ة والثائرة الت��ي تحب المخاطرة 
والتجديد وتنزع اإلى الاأ�سالة.
وعل��ى الرغم م��ن تعدد الدرا�س��ات التربوية والنف�س��ية التي تناول��ت متغيرات الاتجاه نح��و المخاطرة 
والتفكير الابتكاري كل على حدة وعلاقتها بمتغيرات اأخرى، اإلا اأن هناك نق�س��ًا وندرة في الدرا�س��ات العربية 
عامة، والدرا�س��ات الفل�سطينية خا�سة فيما يتعلق بعلاقة هذه المتغيرات مجتمعة مع بع�سها البع�ض في حدود 
عل��م الباح��ث عل��ى الرغم من اأهميته��ا، حيث اإن مث��ل هذه الدرا�س��ات تطرق باب��ًا من اأبواب البح��ث التربوي 
والنف�س��ي في متغيرات مهمة و�سرورية من �س��روريات ا�ستمرار الحياة وتقدمها وازدهارها، فالتفكير الابتكاري 
هو اأحد متغيرات هذه الدرا�سة وُيعّد من اأهم الموا�سيع المطروحة في اأروقة التربويين لما ي�سّكله من عامل داعم 
لم�س��يرة الحي��اة وازدهارها وتقّدمها، خا�س��ة عندما يكون ل��دى فئات عمرية واعدة من ال�س��باب الذين يكونون 
دعام��ة بن��اء الاأوط��ان، كما اأن الذي��ن يتمتعون بتفكير ابتكاري راٍق هم اأي�س��ًا اأ�س��حاب �سخ�س��يات قادرة على 
اتخ��اذ القرار، محبة للا�س��تطلاع ولاكت�س��اف ما هو جديد، تتمي��ز بالاإقدام وعدم الخوف م��ن عواقب الاأمور 
وتتحم��ل نتائ��ج اأعماله��ا وقراراته��ا، وجاءت هذه الدرا�س��ة لتك��ون اإحدى َلِبَنات �س��د النق�ض في ه��ذا المجال، 
وكذل��ك انطلاق��ًا م��ن اأن تنمي��ة التفكير الابت��كاري هو اأحد اأه��م الاأهداف التي ت�س��عى المجتمعات الاإن�س��انية 
اإلى تحقيقه��ا، واأن المرحلة الجامعية من المراحل الخ�س��بة للابتكار واكت�س��اف المبتكري��ن، واأن الابتكار اإذا لم 
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يت��م تنميت��ه في المرحل��ة الجامعية فاإن تنميته تكون �س��عبة بعد ذل��ك، حيث ينطلق ال�س��باب اإلى الحياة بكل 
�سعوباتها وتعقيداتها.
مشكلة الدراسة:
لاحظ (القطراوي) من خلال عمله في وكالة الغوث الدولية (الاأونروا) التابعة لمنظمة الاأمم المتحدة 
في غزة اأن ق�س��مًا لا باأ�ض به من طلاب الجامعات في غزة الذين يق�س��ون فتراتهم التدريبية في الوكالة بكافة 
برامجها كاأحد متطلبات تخرجهم من الجامعات، وكذلك الاأ�سخا�ض حديثي التخرج الذين يعملون على نظام 
العم��ل التطوعي ينق�س��هم الكثير من مهارات التفك��ير الابتكاري؛ كالطلاقة في الاأفكار و�س��رعة تولّدها ومدى 
مرونته��ا وانفتاحه��ا واأ�س��التها وم��دى تاأثيرها، وكذل��ك عاي�ض الباحث فيه��م مدى تردده��م في اتخاذ قرارات 
جريئ��ة في العم��ل، وخوفه��م م��ن الاإق��دام والج��راأة في الاإقبال على م��ا هو جدي��د في العمل، وحبه��م للقوالب 
الكلا�سيكية التي تعّلموها في بداية تدريبهم مع عدم حر�سهم على التجديد والتنويع وحب التنقيب والبحث 
والاطلاع، ف�سًلا عن عزوفهم عن النقا�سات العلمية وتف�سيلهم عدم تحمل الم�سوؤولية.
كذل��ك لاح��ظ (عامر والقطراوي) من خلال اطلاعه��م على الاأدبيات البحثية والتراث ال�س��يكولوجي 
الفل�س��طيني في ه��ذا المجال ندرة الدرا�س��ات والاأبحاث التي تتعلق بدرا�س��ة علاقة متغيرات الدرا�س��ة بع�س��ها 
ببع�ض في كل من الاتجاه نحو المخاطرة، والتفكير الابتكاري، ف�س��ًلا عن ندرتها اأي�س��ًا في الدرا�س��ات العربية في 
حدود علمهما.
أسئلة الدراسة :
من هنا ن�ساأت م�سكلة الدرا�سة، حيث ي�سعى (عامر والقطراوي) للاإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ض الاآتي:
م��ا م��دى التحق��ق م��ن ال�س��دق العاملي للعلاق��ة بين الاتج��اه نحو المخاط��رة والتفك��ير الابتكاري ل��دى طلاب 
الجامعات الفل�سطينية؟
ويتفرع عن ال�سوؤال الرئي�ض ال�سوؤال الفرعي الاآتي:
 ه��ل يوج��د تاأث��ير �س��ببي مبا�س��ر م��ن الاتج��اه نح��و المخاط��رة في التفك��ير الابت��كاري ل��دى ط��لاب الجامعات 
الفل�سطينية؟
أهداف الدراسة:
1  - التحقق من ال�سدق العاملي للعلاقة بين الاتجاه نحو المخاطرة والتفكير الابتكاري.
2 - معرف��ة م��دى تنب��وؤ اأبع��اد الاتجاه نح��و المخاط��رة (الاندفاعية، والاإق��دام، وحب الا�س��تطلاع، واتخاذ 
القرار) في اأبعاد التفكير الابتكاري (الطلاقة، والمرونة، والاأ�سالة) لدى طلاب الجامعات الفل�سطينية.
3 - التو�سّ ��ل للاأنم��وذج البنائي للتاأثيرات ال�س��ببية للاتجاه نحو المخاط��رة في التفكير الابتكاري لدى طلاب 
الجامعات الفل�سطينية.
أهمية الدراسة:
تظهر اأهمية الدرا�سة فيما يلي:
الاأهمية النظرية:
- تنب��ع اأهمية هذه الدرا�س��ة من كونها من الدرا�س��ات المهمة التي تنظ��ر اإلى الاتجاه نحو المخاطرة والتفكير 
الابتكاري على اأ�سا�ض اأنها متغيرات تكّمل بع�سها بع�سا.
- ت�سليط ال�سوء على اأهمية تنمية التفكير الابتكاري لدى طلاب الجامعات الفل�سطينية.
- ت�سليط ال�سوء على اأهمية المخاطرة في تحقيق النجاح والتقدم.
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الاأهمية التطبيقية:
- قد ت�س��هم هذه الدرا�س��ة في التوعية بالاأهمية التربوية لهذه الدرا�س��ات، مما ي�سهم في و�سع برامج لتنمية 
التفكير الابتكاري وتنمية اأهم المتغيرات التي توؤثر فيه.
- ق��د تعم��ل هذه الدرا�س��ة في غر���ض روح المخاطرة واتخ��اذ القرار ل��دى المتعلمين من خ��لال برامج تربوية 
وتعليمية واعية وجادة.
- قد ت�س��هم هذه الدرا�س��ة في تكوين اتجاهات اإيجابية لدى المتعلمين نحو ممار�سة المخاطرة كطريق للنجاح 
والابتكار والاإبداع من خلال الانخراط في برامج محاكاة ل�سلوك المخاطرة.
- قد ت�س��هم هذه الدرا�س��ة في بناء واإعداد �سخ�س��يات متفتح��ة ومتيقظة ومرنة لديها الق��درة على التفكير 
الج��اد، واتخ��اذ قرارات فاعل��ة نحو التغيير والبناء من خلال ح�س��ور ور�س��ات عمل معّدة خ�سي�س��ا لهذا 
المجال.
- ق��د تعم��ل هذه الدرا�س��ة على ربط متغ��يرات كل من الاتجاه نح��و المخاطرة والتفكير الابت��كاري التي ُتعّد 
على قدر عاٍل من الاأهمية التربوية بالواقع التعليمي للطلاب للخروج ب�سخ�س��يات مبتكرة وقوية وذات 
قرارات حا�سمة تنه�ض بالواقع الحالي، والعمل على تنميته من خلال تكليف الطلاب بمحاكاة �سلوكيات 
ذات طبيعة خطرة وابتكارية.
مصطلحات الدراسة:
- الاتج��اه نح��و المخاط��رة ksiR sdrawoT edutittA: ُيع��ّرف (عام��ر والقط��راوي، 5102) الاتجاه نحو 
المخاطرة، باأنه "ميل الفرد وا�ستعداده للقيام بر�سا ودون �سغط باأعمال ذات طبيعة خطرة دون التحقق 
من نتائجها، وُيو�س��ف هذا ال�س��خ�ض بالاندفاعية والاإقدام وحب الا�ستطلاع والقدرة على اتخاذ القرار 
من اأجل اإنجاز هذه الاأعمال".
التعري��ف الاجرائ��ي للاتجاه نح��و المخاطرة: هو مجموع الدرجات التي يح�س��ل عليه��ا الطالب الجامعي من 
خلال ا�ستجاباته على اأبعاد مقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة.
- التفك��ير الابت��كاري gnikniTh evitaerC: ُيعرَّ ف باأنه "عملية عقلي��ة تعتمد على مجموعة من القدرات 
العقلية (الطلاقة، المرونة، الاأ�س��الة) و�س��مات ال�سخ�س��ية المبتكرة، وتعتمد اأي�سا على بيئة مي�ّسرة لهذا 
الن��وع من التفك��ير لتعطي في النهاية المح�س��لة الابتكارية، وه��ي الاإنتاج الابتكاري والحل��ول الابتكارية 
للم�س��كلة؛ وال��ذي يتميز بالاأ�س��الة والفائ��دة والقبول الاجتماع��ي، وفي نف�ض الوقت يثير الده�س��ة لدى 
الاآخرين" (علي، 2002: 34).
التعري��ف الاجرائ��ي للتفك��ير الابتكاري: هو مجموع الدرجات التي يح�س��ل عليها الطال��ب الجامعي من خلال 
ا�ستجاباته على اأبعاد اختبار توران�ض للتفكير الابتكاري.
الإطار النظري:
تتناول الدرا�س��ة الحالية التحقق من ال�س��دق العاملي للاتجاه نحو المخاط��رة والتفكير الابتكاري لدى 
طلاب الجامعات الفل�س��طينية، وانطلاقًا من هذا الهدف يتناول (عامر والقطراوي) عر�س��ًا تحليليًا للمفاهيم 
الاأ�سا�س��ية الت��ي ترتكز عليها الدرا�س��ة الحالية م�س��تندًا عل��ى ما توفر لهم من اإطار نظري ودرا�س��ات �س��ابقة 
لمتغيرات الدرا�سة (الاتجاه نحو المخاطرة، التفكير الابتكاري).
الاتجاه نحو المخاطرة:
ُيع��ّد الاتج��اه نحو المخاط��رة نظاما ثابتا ن�س��بيًا م��ن التقييم��ات الاإيجابية اأو ال�س��لبية، ومن الم�س��اعر 
الوجدانية مع اأو �سد مو�سوع اجتماعي معين، وا�ستعداد الفرد للقيام بالاأعمال غير الماألوفة، اأو اتخاذ القرارات 
ال�سعبة دون التحقق التام من النتائج المترتبة، وقد يرجع ذلك اإلى �سعوبة توقع الاأحداث الم�ستقبلية ب�سبب 
عدم توفر المعلومات التي يعتمدها الفرد عند اإقدامه على المخاطرة" (العدل، 1002).
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ومفهوم المخاطرة ب�س��كل عام مفهوم وا�س��ح ي�س��تخدمه النا�ض حتى في محادثاتهم العادية، فهو مفهوم 
يع���ّ ع��ن ع��دم التيقن بح��دوث النتائ��ج المطلوبة واحتم��ال اأن يكون الم��اآل اإلى اأم��ر غير محب��ب اإلى النف�ض، 
فالمخاطرة ت�س��ير اإلى الو�س��ع ال��ذي نواجه فيه احتمالين كليهم��ا قابل للوقوع، ومن الوا�س��ح اأن الحالات التي 
نواجه فيها احتماًلا واحدًا هي حالات انعدام الخطر (حمزة، 2002).
وترتب��ط حي��اة الاإن�س��ان بالخط��ر، فهو رفيق��ُه من��ذ اأن كان جنينًا في رح��م اأمه وحتى المم��ات، فالحياة 
�سل�س��لة م��ن المخاط��ر، والواق��ع اأننا اإذا اأمعن��ا التفكير لوجدن��ا اأن المخاطر التي تواجه الاإن�س��ان ت�س��قله لاأنها 
تت�س��من التحدي والمواجهة، وبالتالي فهي تحّوله من اإن�س��ان ت�س��نعه الاأحداث اإلى اإن�سان ي�سّكل الاأحداث بما 
يتنا�سب مع اإمكانياته، وب�سفة عامة فاإنه يمكن القول اإن المخاطرة لي�ست �سوى ت�سحية بالقليل الم�سمون نظير 
الح�سول على الكثير المحتمل، وهي تحقيق اأك� نجاح في زمن اأقل (عبد الحميد، 2002).
المخاطرة في المنظور ال�سيكولوجي: 
ينظ��ر التراث ال�س��يكولوجي اإلى المخاطرة من خ��لال المنظور المعرفي والمنظور غ��ير المعرفي، فمن المنظور 
المع��رفي ينظ��ر ال��تراث ال�س��يكولوجي للُمخاطرة بو�س��فها ن�س��اطًا يق��وم به ال�س��خ�ض بعد التفك��ير في البدائل 
المختلف��ة له��ذا ال�س��لوك واختيار ما يراه منا�س��با، كذلك من خلال المنظور غير المعرفي ال��ذي يبحث في البدائل 
الوراثية والحيوية وخ�س��ائ�ض الاأ�س��رة والطبقة والتن�س��ئة الاجتماعية، ففي المنظور المعرفي اأ�س��ار اإبراهيم 
(2991) اإلى اأن النظرية التقليدية لاتخاذ القرار اأُقيمت على تف�س��ير المخاطرة بو�س��فها اأف�سل قرار يتخذه 
ال�س��خ�ض لزيادة مكا�س��به وتقليل خ�سارته، وقد قامت على افترا�ض ال�سخ�ض الذي يتمّيز بقدرته على اتخاذ 
قراراته بناء على المعرفة التامة بما اأمامه من اختيارات ونتائج، والح�سا�سية المطلقة للفروق بين البدائل، بما 
يمكّنه من ح�سن التمييز في الاختيار المنطقي، اإن جميع البدائل متاحة اأمام الفرد، وجميع المعلومات متوافرة، 
وُيفتر ��ض كذل��ك اأن للفرد المقدرة والوقت لاختيار م��ا يلائمه من حلول، لذا يفتر�ض ه��ذا الاأنموذج اأن الفرد 
في حال��ة جي��دة من حالة التاأكد، وبالتالي لا يظهر دور المخاطرة في ظل هذا الافترا�ض، بينما في المنظور غير 
المعرفي فيمكن تحديد اتجاهات البحث في المخاطرة بو�س��فها ميًلا اأو ا�س��تعدادًا �س��لوكيًا في �س��وء اأن المخاطرة 
�س��مة �سخ�س��ية، حيث ُيعد كاتلlettaC  من اأبرز علماء ال�سخ�س��ية الذين تو�سّ لوا اإلى وجود دور مهم للوراثة 
لهذه ال�سمة.
مجالات الاتجاه نحو المخاطرة:
يتناول الباحث مجالات اتجاهات الطلبة نحو المخاطرة باأبعاد اأربعة ُتعّد من �س��ميم �س��مات الطالب وحياته 
في مرحلته الجامعية، وهي:
اأ. الاندفاعي��ة evislupmI: ه��ي اأ�س��لوب مع��رفي يمي��ل في��ه الاأفراد اإلى �س��رعة الا�س��تجابة م��ع الَتَعرُّ �ِض 
للمخاطرة (الزعبي وال�سقيرات، 3002).
والاأفراد المندفعون هم الذين يقدّمون حلوًلا �سريعة للم�سكلات دون اعتبار كاٍف للدقة المطلوبة لهذه الحلول، 
وتكون ا�ستجابتهم في زمن اأقل، وتت�سم بعدد اأخطاء كثيرة ن�سبيًا، وهم بذلك قد يهدفون لتح�سين النظرة 
نحوه��م م��ن خلال النجاح ال�س��ريع دون اكتراث بع��دد الاأخطاء اأو تجنب الف�س��ل، مم��ا يجعلهم ُيظهرون 
م�ستويات اأداء اأقل ودافعية اأقل لل�سيطرة على المهمات، وانتباه اأقل ل�سبط المثيرات، ويوؤكد العلماء تاأثير 
ذلك على الانتباه والتعلم لدى هوؤلاء الاأفراد، والاندفاعية ُتو�سف باأنها: فعل يحدث فوريًا وبدون تدبر 
اأو اإرادة عند عر�ض ما، �سواء في المدرك الح�سي اأو في الفكرة، وو�سف للن�ساط الذي ينخرط فيه من غير 
الترّوي الذي ي�ستحقه (ال�سيخ، 4002: 12).
ب. الاإق��دام hcaorppA: وفي��ه يك��ون الفرد في موقف و�س��ط بين هدفين موجبين مت�س��اويْي القوة تقريبًا، 
وين�ساأ ال�سراع حتى يختار الفرد بين الموقفين اللذْين لكل منهما جاذبية موجبة، فكلاهما يوّجه الفرد في 
نف�ض الوقت من الاقتراب من هدف معين، وهذا ال�س��راع لا ي�س��تمر و�سرعان ما ينتهي عندما ينتهي الفرد 
من اختيار هدفه (بطر�ض، 7991).
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ج. اتخاذ القرارgnikaT -noisiceD : هو القدرة التي ت�سل بالفرد اإلى حل ينبغي الو�سول اإليه في م�سكلة 
تعتر�س��ه بالاختيار بين بدائل الحل الموجودة اأو المبتكرة، وهذا الاختيار يعتمد على المعلومات الموجودة 
ل��دى الف��رد اأو الت��ي يجمعها، وعل��ى القيم والع��ادات والخ���ة والتعليم والمه��ارات ال�سخ�س��ية (عبدون، 
0991: 873).
د. حب الا�س��تطلاع ytisoiruC: ُيعّد حب الا�س��تطلاع مفهوما لنظام انفعالي اإيجابي م�س��حوبا بالرغبة في 
التعرف وال�سعي وراء المعرفة والتنظيم الذاتي المتعلق بالاإبداع (4002 ،ddoT) .
التفكير الابتكاري gnikniTh evitaerC:
ُيعّد التفكير الابتكاري من اأهم المهارات التي ت�سعى الدول المتقدمة والنامية على حد �سواء اإلى اإك�سابها 
لطلابها من خلال الموؤ�س�س��ات التعليمية نتيجة للمتغيرات الحالية وا�ست�س��راف م�س��تقبل �س��ريع التغير؛ والذي 
يعتمد على التكنولوجيا المبتكرة والتقنيات الحديثة. 
ويوؤكد ذلك (مو�س��ى والحّطاب، 4002: 73) حيث ذك��را اأن "علماء النف�ض والتربية يوّجهون الاهتمام 
الكبير لدرا�سة القدرة على التفكير الابتكاري وخ�سائ�ض المبتكرين خلال ال�سنوات الاأخيرة كون هذا النوع من 
التفكير يمثل حاجة من الحاجات المهمة لدى المجتمعات".
وي�س��يف (الخلايل��ة، 7991: 67) "اإن اإبداعي��ة وابتكارية الاأفراد ُتعّد اأمل الاإن�س��ان لحياة اأف�س��ل في 
التغلب على ما يعتر�ض هذه الحياة من م�سكلات وتحدّيات".
وُيع��ّد الابت��كار مرادف��ًا لحل الم�س��كلات، ف��اإذا واجه الف��رد م�س��كلة جديدة؛ ف��اإن ذلك يتطل��ب التفكير 
التباعدي الاإنتاجي والتنظيم الا�ستك�سافي" (رو�سكا، 9891).
كما اأن الع�س��ر الذي نعي�ض فيه يحتاج اإلى اإن�س��ان مرن قادر على تكييف ظروفه وحاجاته مع التغيرات 
ال�س��ريعة التي تحدث في بيئته حتى ي�س��تطيع اأن ي�س��اير هذا التغير ال�س��ريع والم�س��تمر، واأن يكوَن قادرًا على 
تق��ديم الجديد والفريد في مج��ال عمله، وبالتالي فاإن عالم اليوم يتطلب م�س��توى عاٍل من التفكير الابتكاري 
للاأفراد ليكونوا قادرين على فهم وتطوير هذا العلم (عبد الواحد، 7002: 41). 
والابت��كار لي�ض ا�س��تعدادا عقليا فح�س��ب بل هن��اك جانب كبير تتحك��م به عوامل بيئي��ة واجتماعية، 
ويمك��ن تنميت��ه وتعليمه بح�س��ب الظروف الملائمة لتنميت��ه، فالابتكار لي�ض حكرا على عدد محدد من الب�س��ر 
(الحارثي، 9991: 74).
عنا�سر الابتكار:
الابتكار ظاهرة مركبة تتفاعل فيها اأربعة جوانب اأو عنا�سر يع�َّ عنها بالرمز "4 evitaerC fo P" (الكتاني، 
5002: 37) وهي:
اأ. العملي��ة الابتكارية (ssecorP): ويهتم هذا الجانب بدرا�س��ة العملي��ات العقلية التي تتم اأثناء الابتكار 
وتت�سمن مراحل اأربع، وهي: الاإعداد، الاحت�سان، الا�ستب�سار، ومرحلة التحقيق.
ب. ال�س��خ�ض المبتك��ر (nosreP): ويرّك��ز ه��ذا الجانب على درا�س��ة خ�س��ائ�ض ال�س��خ�ض المبتكر و�س��ماته؛ 
كالخ�س��ائ�ض المعرفي��ة من الذكاء، والاأ�س��الة، والطلاقة اللفظي��ة، وقوة البيان، والمرونة، والخ�س��ائ�ض 
ال�سخ�س��ية؛ ك�س��مات الان�س��باط الذات��ي، وتحّمل الغمو ��ض، والقلق، والميل للمغامرة، وتف�س��يل الم�س��ائل 
المعقّدة.
ج. الموقف وال�س��ياق الابتكاري "البيئة الابتكارية" (sserP): ويدر�ض هذا الجانب ال�سياق الابتكاري الذي 
توفره البيئة المحيطة في نطاق الاأ�سرة والمدر�سة وموؤ�س�سات المجتمع المختلفة.
د. الن��اتج الابت��كاري (tcudorP): ويمّث��ل خلا�س��ة عملي��ة الابت��كار وتفاعل جوانبه��ا ال�س��ابقة، والناتج 
الابتكاري هو: خلا�سة ما يتمخ�ض عنه الابتكار من اإنجاز جديد غير م�سبوق.
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وُتع��د عملي��ة الابتكار مح�س��لة مجموعة معق��دة ومتداخلة من عملي��ات معرفية ومهاري��ة ووجدانية 
مركّب��ة فه��ي ت�س��مل التذك��ر والفهم والتطبي��ق والتحليل والا�س��تنباط والا�س��تدلال وحب الا�س��تطلاع وحب 
المغامرة (ُعبادة، 3991: 43).
مهارات التفكير الابتكاري: 
تعدّدت مهارات التفكير الابتكاري مثل الطلاقة، المرونة، الاأ�س��الة، التفا�س��يل، الح�سا�س��ية للم�س��كلات 
وغيرها، وهذه المهارات هي التي تتبع مدر�سة ال�سمات ال�سخ�سية (الدريني، 1991: 722).
وترّك��ز الدرا�س��ة الحالية على التع��ّرف على المهارات الثلاثة الاأولى حيث ت�س��عى لمعرفة م��دى امتلاك طلاب 
الجامعة لهذه المهارات، وفيما يلي عر�ض لهذه المهارات ب�سيء من التف�سيل:
اأ. الطلاقة ycneulF:
وُيق�س��د بالطلاقة في هذه الدرا�س��ة باأنها قدرة الطالب الجامعي على ا�س��تدعاء اأك� عدد من الاأفكار في فترة 
زمنية محددة. 
وهناك اأربعة عوامل للطلاقة هي: 
- الطلاق��ة اللفظي��ة: وُيق�س��د بها ق��درة الفرد (الطال��ب الجامعي) المبتك��ر على اإنتاج اأك� ع��دد ممكن من 
الاألفاظ اأو المعاني ب�سرط اأن يتوافر في تركيب اللفظ خ�سائ�ض معينة. 
- الطلاق��ة الفكري��ة: هي ق��درة الفرد (الطالب الجامع��ي) المبتكر على ذكر اأك� عدد ممك��ن من الاأفكار في 
وقت محدد بغ�ض النظر عن نوع هذه الاأفكار اأو م�ستواها اأو جوانب الجدة اأو الطرافة فيها. 
- طلاق��ة التداع��ي: وهي ق��درة الفرد (الطالب الجامع��ي) المبتكر على اإنتاج اأك� ع��دد ممكن من الاألفاظ، 
تتوافر فيها �سروط معينة من حيث المعنى. 
- الطلاقة التعبيرية: وهي قدرة الفرد (الطالب الجامعي) المبتكر على التفكير ال�سريع في الكلمات المت�سلة 
والملائمة لموقف معين و�سياغة الاأفكار ب�سكل �سليم (المعايطة والبواليز، 3002: 281).
ب. المرونة ytilibixelF:
وتعن��ي "ق��درة الفرد (الطال��ب الجامعي) على اإنت��اج اأنواع مختلفة م��ن الاأفكار عل��ى اأن يحّول تفكيره 
م��ن مدخل اإلى اآخر اأو اأن ي�س��تخدم مجموعة مختلفة من الا�س��تراتيجيات، اأي تتح��دد بمهارة المتعلم في عدم 
الا�ستمرار في العمل على اأنماط قائمة محددة من الاأفكار فيغّيرها اإلى اأفكار جديدة (الزيات، 5991: 014).
ويعّرفها (الخلايلة، 7991: 86) باأنها "تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف وتتخذ مظهرْين، هما:
-  المرونة التلقائية: وتعني قدرة ال�س��خ�ض على اأن يعطي تلقائيًا عددًا من الا�س��تجابات التي لا تنتمي اإلى 
فئة واحدة. 
-  المرون��ة التكيفية: وهي قدرة ال�س��خ�ض على تعديل �س��لوكه ليتو�س��ل اإلى حل لم�س��كلة م��ا اأو مواجهة لاأي 
موقف، هذا وتعتمد المرونة ب�سكل عام على الخ�سائ�ض الكيفية للا�ستجابات كما ُتقا�ض بمقدار تنوع تلك 
الا�ستجابات.
ج. الاأ�سالة ytilanigirO: 
وتعني التجديد اأو الانفراد بالاأفكار كاأن ياأتي الطالب باأفكار جديدة متجددة بالن�سبة لاأفكار زملائه؛ 
اأي اأن الاأ�س��الة ت�س��ير اإلى قدرة الطالب على اإنتاج ا�ستجابات اأ�س��يلة، اأي قليلة التكرار داخل المجموعة التي 
ينتم��ي اإليه��ا التلميذ، ولهذا كلما قّلت درجة �س��يوع الفكرة زادت درجة اأ�س��التها (المعايطة والبواليز، 3002: 
581).
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ويمكن قيا�ض عنا�سر الاأ�سالة عن طريق ما يلي: 
- ندرة الا�ستجابة: وتعني اإنتاج اأفكار لا تتكرر اإح�سائيًا بين المجموعة التي يكون الفرد ع�سوًا فيها. 
- تباعد الارتباط: وُتقا�ض بقدرة الفرد على الربط بين كلمتين بكلمة اأخرى. 
- المهارة: وُتقا�ض بقدرة الفرد على ا�س��تنباط عناوين لمو�س��وعات متعددة، اأو و�سع عنوان لاأبيات �سعرية، اأو 
�سكل هند�سي ي�سع له ا�سمًا مبتكرًا (من�سور، 1891: 012).
علاقة التفكير الابتكاري بالاتجاه نحو المخاطرة:
انطلق��ت معظ��م الدرا�س��ات التي تتعلق بعلاق��ة الاتجاه نحو المخاط��رة بالتفكير الابت��كاري من نظرية 
توران���ض في التفكير الابت��كاري، والتي ربطت بين الابتكار والمخاطرة، حيث ع��ّرف توران�ض التفكير الابتكاري 
باأن��ه التفك��ير المغامر الذي يتمي��ز بالتخل�ض من القوالب الجام��دة، فاإذا كان المخاطر ينتق��ي موقف المخاطرة 
ويترك الطرق التقليدية؛ فهو كالمبدع الذي يميل للتخل�ض من القوالب، ولذا يقرر �س��يلفر (3991) revliS اأن 
العلم اأثبت اأن التوجه نحو المخاطرة مكّون اأ�سا�سي من مكونات ال�سلوك الابتكاري.
ويرتب��ط تعري��ف �س��لوك المخاطرة بالابت��كار، حيث اإنه عبارة ع��ن اأخذ زمام المب��ادرة في تبّني الاأفكار 
والاأ�ساليب الجديدة والبحث عن حلول لها (ال�سمري، 2002: 691).
واأ�سار نجم (3002)  اإلى اأن الابتكار هو كل جديد لا زال غير معروف حتى الاآن، وهو اإيجاد حل جديد 
واأ�سيل لم�سكلة ما، وهذا يتطلب نمطًا من الاأفراد الذين يتحّملون الم�سوؤولية وياأخذون بالمخاطرة، وهذا خلاف 
المحافظين الذين يميلون اإلى الحالة القائمة فاإنهم يرف�سون الابتكار الجذري (المخاطرة العالية) ويتجنبون 
الابت��كار (المخاطرة المتو�س��طة) وفي اأح�س��ن الاأحوال يقبلون التح�س��ينات ال�س��غيرة، وقد وج��د الباحثون اأن 
الاأف��راد في الغال��ب نافرون من المخاطرة، وهوؤلاء هم الذين يختارون بين بديلْين يك�س��بان، واأن الذين ياأخذون 
بالمخاطرة هم فقط الذين يختارون بين خ�سارتْين.
الدراسات السابقة :
وتطّرق��ت عدة درا�س��ات �س��ابقة لدرا�س��ة العلاقة بين �س��لوك المخاطرة والتفكير الابت��كاري، ومن هذه 
الدرا�س��ات م��ن اأ�س��ار اإلى وجود تاأث��ير للاتجاه نحو المخاط��رة في التفكير الابتكاري، وهناك من الدرا�س��ات من 
تو�سّ ل اإلى عك�ض ذلك، اأي في عدم وجود علاقة بين الاتجاه نحو المخاطرة والتفكير الابتكاري.
ومن الدرا�س��ات التي اأ�س��ارت اإلى وجود اأثر للاتجاه نحو المخاطرة في التفكير الابتكاري، درا�سة �سيمون 
وري��ن      ( 9002) neR & snommiS  الت��ي هدف��ت لمعرف��ة دور التفك��ير الابت��كاري ل��دى الموظف��ين في نم��و 
الموؤ�س�سات، وقد تم فح�ض علاقة التفكير الابتكاري بالمخاطرة على عينة من الموظفين قوامها (002) موظف، 
واأظه��رت النتائ��ج وج��ود تاأثير للمخاط��رة في التفكير الابت��كاري لديهم، كم��ا يوجد اأثر لعام��ل الانفتاح على 
الخ���ة في التفك��ير الابت��كاري، وكذلك درا�س��ة اإلي���ض( 1102) sillE التي ته��دف اإلى تحدي��د المعوقات التي 
تح��ول دون اإبداع��ات الطلاب الجامعيين والتي تحول دون اتخاذهم للمخاطرة في تخطيطهم الدرا�س��ي، حيث 
تاألفت عينة الدرا�سة من (66) طالبا جامعيا في جامعة ولاية فلوريدا في مختلف الم�ستويات الدرا�سية، وكانت 
اأبعاد الدرا�سة ت�سمل ال�سفات ال�سخ�سية التي ترتبط بالطالب المبدع المُخاطر، والمعوقات اأمام ال�سخ�ض المبدع 
المُخاط��ر، والفروقات الفردية بين المبدعين المخاطرين، وت�س��ورات المبدعين المخاطرين لخططهم الدرا�س��ية، 
وتم ا�س��تخدام مقيا���ض ي�س��مل اأبع��ادًا لل�سخ�س��ية الابتكاري��ة المخاط��رة وقائم��ة العوام��ل الخم�س��ة الك�ى 
لل�سخ�س��ية R-IP-OEN، واأ�س��فرت النتائج عن تاأثير �س��لبي للمخاطرة في ابتكارية الط��لاب وتاأثير اإيجابي 
لعامل��ي الانب�س��اطية والانفتاح عل��ى الخ�ة في التفكير الابتكاري للطلاب، وكذلك درا�س��ة را�س��يل( llessuR 
3102) بهدف درا�سة تاأثير اتخاذ المخاطرة في التفكير الابتكاري لدى الاأفراد البكر في اأ�سرهم، واختيرت عينة 
قوامه��ا (002) من البالغين الذكور من البي�ض في الطبقات الو�س��طى، وقد ا�س��تخدم مقيا���ض اآيزمان للمواقف 
الاإبداعية باأبعاده؛ الطلاقة والاأ�س��الة وتف�س��يل التعقيد، وكذلك مقيا�ض المخاطرة، واأظهرت النتائج ارتفاع 
متو�س��ط درجة ُبعدي الطلاقة والاأ�س��الة لدى البالغين بارتفاع متو�س��ط درجة بعد (حب الا�ستطلاع) كاأحد 
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اأبعاد المخاطرة، وهدفت درا�س��ة الح�س��يني و�س��اهماندي (4102) idnamhahS & iniessoH لمعرفة تاأثير 
اتخاذ المخاطرة في التفكير الابتكاري لدى موظفي موؤ�س�سة ال�سمان الاجتماعي في مدينة �سهر محل بختياري 
الاإيراني��ة، وتكّون��ت العين��ة م��ن (051) موظف��ا تم اختياره��م بالطريق��ة الع�س��وائية، وتم ا�س��تخدام المنهج 
الو�س��في وارتب��اط بير�س��ون وتحليل الانح��دار، واأظهرت النتائج اأن هن��اك تاأثيرا من الاتج��اه نحو المخاطرة 
في التفكير الابتكاري، وكذلك درا�س��ة روتر وجون�س��ون(5102) nosnhoJ & retiuR لدرا�سة تاأثير العوامل 
الخم�س��ة الك���ى في كٍل من الابتكارية وهو�ض المخاطرة لعينة م��ن طلاب الجامعات الاأمريكية قوامها (792) 
�سخ�سا، واأظهرت النتائج تاأثير �سمات ال�سخ�سية وهو�ض المخاطرة في ابتكارية الطلاب الجامعيين.
فيما تو�سّ ��لت بع�ض الدرا�س��ات اإلى ع��دم وجود علاقة بين التفكير الابت��كاري والاتجاه نحو المخاطرة، 
مثل درا�س��ة قام بها كوهلر (6991) relhoK حيث در�ض تاأثير التفكير التباعدي والذي اأحد اأ�س��كاله التفكير 
الابت��كاري في اتخ��اذ المخاطرة، وذلك على عين��ة مكونة من (02) طالبا، و(84) طالبة بال�س��فوف الجامعية 
الاأولى، وق��د اأ�س��فرت النتائ��ج عن عدم وج��ود علاقة ذات دلالة اإح�س��ائية ب��ين التفكير الابت��كاري واتخاذ 
المخاطرة، وتّطرقت درا�س��ة العدل (1002) للتعّرف على العلاقة بين القدرة على حل الم�س��كلات الاجتماعية 
والاتجاه نحو المخاطرة، ومعرفة اأثر فعالية الاتجاه نحو المخاطرة في القدرة على حل الم�سكلات الاجتماعية 
من خلال اأنموذج تحليل الم�س��ار، وبلغت عينة الدرا�س��ة (671) طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الاأولى بكلية 
التربي��ة في جامع��ة الزقازيق، وا�س��ُتخدم مقيا�ض الاتجاه نحو المخاط��رة ومقيا�ض القدرة على حل الم�س��كلات 
الاجتماعية، وتو�سّ ��لت الدرا�س��ة اإلى عدم وجود م�سار للعلاقة بين حل الم�س��كلات الاجتماعية والاتجاه نحو 
المخاطرة، ودرا�س��ة اأحمد (0102) التي كان من نتائجها عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�س��ائية بين الاتجاه 
نح��و المخاطرة وعوامل التفكير الابتكاري المتمثلة في الاأ�س��الة والمرونة والتفا�س��يل، بينما ُوجدت فروق ذات 
دلالة اإح�س��ائية بين مرتفعي المخاطرة ومنخف�س��ي المخاطرة ل�س��الح منخف�س��ي المخاطرة في عامل الطلاقة، 
في ح��ين لم يوج��د اأثر للاتجاه نحو المخاطرة في عوامل التفكير الابتكاري، وفي �س��بيل هذه النتيجة ا�س��ُتخدم 
مقيا�س��ا الاتج��اه نحو المخاط��رة لفاطمة اأحمد ولام���ت واختبار توران���ض للتفكير الابت��كاري، وقد اأُجريت 
الدرا�س��ة عل��ى عينة من (402) من الط��لاب والطالبات من طلاب المرحلة الاإعدادية بمدينة ال�س��وي�ض، وقد 
ا�سُتخدم عدد من الاأ�ساليب الاإح�سائية والتي تمّثلت في معامل ارتباط بير�سون وتحليل التباين ثنائي الاتجاه 
واختبار "ت" للفروق بين المتو�سطات.
التعقيب على الاإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
بع��د ا�س��تعرا�ض اإط��ار البحث النظ��ري المتعلق بمتغيرات البحث الرئي�س��ي وهي الاتج��اه نحو المخاطرة 
والتفكير الابتكاري مت�سمنًا عددًا من الدرا�سات ال�سابقة التي تخدم هدف البحث، خل�ض (عامر والقطراوي) 
اإلى اأن هن��اك اختلاف��ات وا�س��حة في نتائج الدرا�س��ات ال�س��ابقة العربية منه��ا والاأجنبي��ة في طبيعة علاقة 
الاتجاه نحو المخاطرة بالتفكير الابتكاري، فبع�س��ها اأكد على اأن الاتجاه نحو المخاطرة له تاأثير على التفكير 
الابتكاري، بينما اأكدت درا�سات اأخرى اأنه لا وجود لاأي علاقة بين الاتجاه نحو المخاطرة والتفكير الابتكاري، 
وانطلاقًا مما �س��بق عر�س��ه لج��اأ (عامر والقط��راوي) لاختبار العلاقة ب��ين الاتجاه نحو المخاط��رة والتفكير 
الابت��كاري، وتم التحق��ق م��ن اأنم��وذج بيانات اأف��راد العينة با�س��تخدام التحلي��ل العاملي التوكي��دي ونمذجة 
المعادلة البنائية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�سة
تم ا�س��تخدام المنه��ج الارتباطي بالا�س��تعانة بمنهجية نمذج��ة المعادلة البنائية لدرا�س��ة العلاقة بين 
الاتجاه نحو المخاطرة والتفكير الابتكاري، والتنبوؤ بحدوث متغيرات من متغيرات اأخرى.
مجتمع الدرا�سة
يتك��ون مجتم��ع البح��ث من جميع طلبة الم�س��توى الاأول والم�س��توى الرابع الم�س��جلين في كلي��ة التجارة في 
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الجامعات الفل�سطينية والبالغ عددهم (0006) طالب وطالبة، موزعين في الجدول الاآتي ح�سب نوع الجامعة 
والتخ�س�ض والم�ستوى الدرا�سي والجن�ض، حيث تم الح�سول على اإح�سائياتهم من اأدلة الجامعات المذكورة للعام 
الجامعي (4102/ 5102)، وبلغت ن�س��بة الذكور في مجتمع الدرا�س��ة (3.95  %)، في حين بلغت ن�س��بة طلاب 
الم�س��توى الاأول (7.06 %)، كم��ا اأن ن�س��بة تخ�س���ض اإدارة الاأعم��ال ت�س��كل (8.85 %)، كم��ا هو مو�س��ح في 
جدول (1).
جدول (1): المتغيرات الت�سنيفية لمجتمع الدرا�سة
الجامعة
محا�سبةاإدارة اأعمالالتخ�س�ض
�سنة رابعة�سنة اأولى�سنة رابعة�سنة اأولىالم�ستوى الدرا�سي
اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكرالجن�ض
951412002272471582723234الجامعة الإ�سلامية
501012531682591142513914جامعة الأق�سى
7450190156157601051131جامعة الأزهر
49221321741201911041691جامعة القد�س المفتوحة
5041567650786451572398721المجموع
 عينة الدرا�سة
وه��م الاأف��راد الم�س��اركون الذي��ن ُطّبقت عليه��م اأدوات الدرا�س��ة للتحقق من خ�سائ�س��ها ال�س��يكومترية 
(ال�س��دق والثبات)، وكذلك التحقق من فرو�ض الدرا�سة، وتم اختيار حجم عينة مقدارها (006) فرد (073 
طالب��ًا و032 طالب��ة)، وال� (073) فردًا تم اختيارهم طبقًا لمبداأ (akanaT)، بحيث ُتمثل كل فقرة من فقرات 
المقايي���ض بح��والي (01) اأفراد، والذي حدد تمثيل الفقرة في اأيِّ مقيا�ض بع�س��رة اأفراد (1:01)، وهي مقاربة 
للنتيجة التي اأعطتها معادلة مدخل رابطة التربية الاأمريكية ل� nagroM & eicjerK.
حيث اإن N = حجم مجتمع الدرا�س��ة، n = حجم العينة المطلوب، p = ن�س��بة المجتمع = 5.0، d = ن�س��بة 
الخط��اأ ال��ذي يمكن التجاوز عنه = 50.0، 2x= قيمة كا2 بدرجة حرية واحدة = 148.3 عند م�س��توى ثقة = 
59  %، وق��د اأ�س��اف الباحث (032) ف��ردًا اآخرين لزيادة حجم العينة، وذلك موافقًة لمبداأ اأن ا�س��تراتيجية 
نمذجة المعادلة البنائية تعتمد على العينات الكبيرة، حيث اإن ا�ستخدام اأحجام عينات �سغيرة يوؤدي اإلى قوة 
اإح�س��ائية منخف�سة للح�سول على دلالة اإح�س��ائية لتقديرات المعالم، ويوؤدي اإلى تقلي�ض موؤ�سرات المطابقة 
(عامر، 4102).
وق��د اخت��يرت العينة بطريقة ع�س��وائية طبقية من ط��لاب وطالبات الم�س��تويين الاأول والرابع بكليات 
التجارة في الجامعات الفل�سطينية، بمتو�سط عمر (280.02) عامًا، وانحراف معياري (193.0).
 اأدوات الدرا�سة
تم ا�ستخدام الاأدوات الاآتية للاإجابة عن اأ�سئلة البحث:
•	 مقيا�ض  الاتجاه  نحو  المخاطرة،  من  اإعداد  (عامر  والقطراوي).
•	 اختبار  توران�ض  للتفكير  الابتكاري،  تعريب  (�سيد  خير  الله).
الخ�سائ�ض ال�سيكومترية (ال�سدق والثبات) لمقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة:
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1 - ال�سدق:
اأ- �سدق المحكمين:
تم عر�ض المقيا�ض على مجموعة من اأ�ساتذة علم النف�ض التربوي والقيا�ض والتقويم في كل من فل�سطين 
وجمهوري��ة م�س��ر العربية للحكم على �س��دق المحت��وى للمقيا�ض، ومدى منا�س��بة الاأبعاد للتعري��ف الاإجرائي 
للمقيا���ض، وم��دى ملائمة المفردات للاأبعاد، حيث تم الاإبقاء على جميع المفردات التي حظيت بن�س��بة موافقة 
تفوق (08 %) للاأ�س��اتذة المحكمين، وحذف كل مفردة خارج هذه الن�س��بة، حيث و�س��لت عدد المفردات اإلى 
(23) مفردة موزّعة على اأربعة اأبعاد، بواقع (8) مفردات لكل بعد.
ب- ال�سدق البنائي:
تم ح�س��اب ال�س��دق البنائي لمقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة با�ستخدام اأ�سلوب التحليل العاملي بنوعيه: 
الا�ستك�سافي والتوكيدي، وكان على النحو التالي:
1  - التحليل العاملي الا�ستك�سافي:
تم اإج��راء التحلي��ل العامل��ي الا�ستك�س��افي  بطريق��ة تحلي��ل المكون��ات الرئي�س��ة lapicnirP  ACP 
sisylanA stnenopmoC كما اأُجري التدوير المائل للاأبعاد من خلال طريقة  (noitatoR xamitrauQ)، 
وقد اعتمد محك كايزر  reseiaK، وهو من اأكثر المحكات �سيوعًا ويعتمد على كون قيمة الجذر الكامن (negiE 
eulav) واح��د �س��حيح اأو اأك��ثر، وتم ح�س��اب م�س��فوفة الارتباط��ات لمفردات المقيا���ض، وبيّنت نتائ��ج التحليل 
العامل��ي وج��ود اأربعة عوام��ل قيم الجذور الكامنة له��ا اأك� من الواحد ال�س��حيح، وقيم ت�س��بع المفردات على 
العامل تزيد عن (3.0)، وهي اأقل قيمة للت�س��بعات الدالة، وقد ت�س��بعت (13) مفردة من اأ�س��ل (23) مفردة 
عل��ى اأرب��ع عوامل، والمفردة التي لم تت�س��بع عل��ى اأي عامل هي المفردة (1) (اأتخطى اإ�س��ارات الم��رور)، وكانت 
قيم��ة موؤ�س��ر ( OMK) niklO – regeM – reseiaK لح�س��اب م��دى كفاية حجم العين��ة لاإجراء التحليل 
العاملي هي (47.0) وهي تزيد عن الحد الاأدنى لمقبولية البيانات للتحليل وهي (6.0) وهي منا�سبة للتحليل، 
وبالت��الي يمكن اأن نحكم بكفاية حجم العينة لاإجراء هذا التحليل، علمًا باأن قيمة اختبار (OMK) تتراوح 
بين �س��فر وواحد �س��حيح، وجدول (2) يو�س��ح العوامل الم�س��تخرجة وت�س��بعاتها بعد التدوير المائل لم�سفوفة 
مفردات مقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة. 
جدول (2) يو�سح العوامل الم�ستخرجة وت�سبعاتها بعد التدوير المائل لم�سفوفة مفردات مقيا�س التجاه نحو المخاطرة 
رقم 
المفردةالمفردة
العامل
4321
534.0اأغ�سب حينما يت�سبب الآخرون في تاأخيري2
423.0اأقول األفاظا ًغير لئقة عند غ�سبي01
853.0اأغ�سب ب�سدة حينما اأتعر�س للنقد اأمام الآخرين71
743.0اأتهرب من البحث في حل الألغاز العلمية22
456.0اأ�ستغرق فترة زمنية طويلة في اتخاذ القرار32
983.0اأقول اأ�سياء اأندم عليها فيما بعد52
175.0اأطلق الأحكام على الأ�سياء اأو الأ�سخا�س ب�سرعة62
724.0اأبتعد عن مواقف تتطلب الجراأة72
446.0اأف�سل التعامل مع الأ�سياء التي اأعرفها03
986.0لدّي رغبة �سديدة في معرفة كل جديد5
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067.0اأبحث عن الإجابات ال�سحيحة دائماً6
786.0اأ�ستمتع بالأفكار الجديدة31
156.0تزعجني الأ�سياء الروتينية41
244.0اأُفاجئ الزملاء في اتخاذ اأّي قرار81
324.0اأبداأ حديثي بكلمات ماذا، لماذا، متى، اأين، كيف، .... اإلخ12
847.0لدّي الرغبة في التو�سع في القراءة خارج نطاق تخ�س�سي92
596.0اأدافع عن زملائي عند تعر�سهم لخطر ما3
606.0اأناق�س الم�سوؤولين بثبات للمطالبة بحقي4
904.0اأ�سعر بال�سيق حينما ل ُيقّدر عملي الجيد9
315.0اأقبل دعوة زميل لي رغم خلافي معه21
927.0اأتجنب اتخاذ اأي قرار غير م�سمونة نتائجه51
844.0اأبحث عن �سريكة حياتي رغم فقري ال�سديد91
855.0اأقول الحق مهما كلفني الأمر02
285.0اأحر�س على اإنجاز مهامي بيقين82
297.0اأتخذ القرارات الحا�سمة رغم خطورتها اأثناء الدرا�سة7
377.0اأتحمل م�سوؤولية القرارات التي اأتخذها دون خوف8
226.0اأف�سل الحياد بين زميلين متخا�سمين اإيثارا ًلل�سلامة11
016.0اأجهز قرارات بديلة في حال ف�سل القرارات الحالية61
326.0اأتخذ قرارات �سريعة لحل م�سكلة طارئة42
766.0اأنفذ قراراتي رغم معار�سة الآخرين13
384.0اأ�ست�سير الآخرين في اتخاذ قرارات حا�سمة23
042.3552.3163.3754.3الجذر الكامن
421.01371.01205.01308.01ن�سبة التباين المف�ّسرة للعوامل
وجاءت النتائج على النحو الاآتي:  
- العامل الاأول وجذره الكامن (754.3) وف�ّس��ر حوالي (308.01  %) من التباين الكلي للم�س��فوفة وت�سبع 
موجبًا بت�س��ع مفردات من مفردات مقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة وهي "2، 01، 71، 22، 32، 52، 62، 72، 
03 "، وتك�سف م�سامين هذه المفردات اأن اأكثرها تع�ّ عن �سمة الاندفاعية للطالب؛ وبالتالي ن�ستطيع اأن 
نطلق على هذا العامل ا�سم عامل الاندفاعية.
- العامل الثاني وجذره الكامن (163.3) وف�ّسر حوالي (205.01  %) من  التباين  الكلي  للم�سفوفة  وت�سبع 
موجب��ًا ب�س��بع مف��ردات من مف��ردات مقيا�ض الاتجاه نح��و المخاط��رة وه��ي "5، 6، 31، 41، 81، 12، 92"، 
وتك�س��ف م�س��امين هذه المفردات عن �سمة الطالب في حب الا�س��تطلاع، وبالتالي يمكن ت�سمية هذا العامل 
بحب الا�ستطلاع.
- العامل الثالث وجذره الكامن (552.3) وف�ّسر حوالي (371.01  %) من  التباين  الكلي  للم�سفوفة وت�سبع 
موجب��ًا بثم��ان مف��ردات من مفردات مقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة وه��ي "3، 4، 9، 21، 51، 91، 02، 82"، 
وتك�س��ف م�س��امين ه��ذه المفردات عن اتج��اه الطال��ب نحو الاإق��دام، وبالتالي يمكن ت�س��مية ه��ذا العامل 
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بالاإقدام.
- العامل الرابع وجذره الكامن (042.3) وف�ّسر حوالي (421.01  %) من  التباين  الكلي  للم�سفوفة وت�سبع 
موجبًا ب�س��بع مفردات من مفردات مقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة "7، 8، 11، 61، 42، 13، 23"، وتك�س��ف 
م�س��امين ه��ذه المفردات عن قدرة الطالب عل��ى اتخاذ القرار، وبالتالي يمكن ت�س��مية هذا العامل باتخاذ 
القرار.
واأن ن�سبة التباين المف�ّسر للعوامل مجتمعة تف�ّسر ما مجموعه (206.14 %) من التباين الكلي للم�سفوفة.
ويخل�ض الباحثون اإلى اأن عوامل المقيا�ض ت�سبعت بمفرداته الدالة عليه، وكانت العوامل متمايزة بمفرداتها، 
وهذا يعطي ت�سابهًا متقاربًا اإلى حد ما بين هذه العوامل وبين اأبعاد المقيا�ض، وهذا يوؤكد �سدق المقيا�ض مما يفي 
بمتطلبات الدرا�سة وي�سمح بتطبيق المقيا�ض على طلبة الجامعات الفل�سطينية.
2  - التحليل العاملي التوكيدي:
تم ا�س��تخدام التحلي��ل العاملي التوكي��دي لمفردات مقيا�ض الاتج��اه نحو المخاطرة با�س��تخدام طريقة 
المربع��ات ال�س��غرى غ��ير الموزون��ة(SLU) erauqs tsael dethgiewnU، وقد اأ�س��فرت النتائ��ج عن مطابقة 
مقبول��ة في �س��وء موؤ�س��رات =2X ;1230.0 =AESMR ;259.0 =IFGP ;569.0 =IFGA ;169.0 =IFG 
469.0 =IFI=IFC ;169.0 =IFNN ;159.0 =IFN ;(000.0=p ،562) =fd ;43.585 
ويو�س��ح ج��دول (3) موؤ�س��رات ح�س��ن المطابق��ة لاأنم��وذج التحلي��ل العامل��ي التوكي��دي لمقيا���ض الاتج��اه نحو 
المخاطرة.
جدول (3) موؤ�سرات ح�سن المطابقة لأنموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقيا�س التجاه نحو المخاطرة
IFIIFNIFNNIFCIFGAIFGIFGPAESMR2Xالموؤ�سر
469.0159.0169.0469.0569.0169.0259.01230.043.585القيمة
بلغ��ت قيم��ة موؤ�س��ر مربع كاي (43.585 = 2X)، وهي قيمة دالة اإح�س��ائيا عند (50.0) اإذا ما ق�س��ّمت 
على قيمة درجات الحرية (2.2 =fd/2X)، ويلاحظ من قيم موؤ�سرات ح�سن المطابقة باأن جميعها دالة حيث 
تزيد قيمها عن (59.0)، كما يت�س��ح الاتفاق التام بين موؤ�س��ري (IFC) و(IFI)، ويو�سح جدول (4) ت�سبعات 
المفردات على العوامل:
جدول (4) ت�سبعات المفردات على عوامل التجاه نحو المخاطرة
الت�سبعمالبعدتالمعياريالخطاأ الت�سبعمالبعد
الخطاأ 
تالمعياري
الندفاعية
06.21(*)330.0014.02
حب 
ال�ستطلاع
32.42(*)030.0427.05
48.22(*)920.0956.0655.21(*)430.0644.001
19.32(*)030.0807.03169.11(*)530.0814.071
06.22(*)920.0156.04144.61(*)040.0366.022
08.51(*)720.0324.08168.01(*)530.0483.032
74.42(*)030.0437.01298.11(*)730.0634.052
22.02(*)520.0846.09276.21(*)830.0574.062
51.7(*)630.0852.072
68.31(*)540.0423.003
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الإقدام
47.02(*)130.0936.03
اتخاذ 
القرار
42.81(*)830.0786.07
95.21(*)330.0914.0815.32(*)230.0947.04
80.21(*)230.0783.01145.12(*)030.0836.09
60.81(*)830.0086.06117.91(*)920.0175.021
80.71(*)130.0785.04262.91(*)820.0845.051
60.61(*)730.0086.01366.81(*)130.0475.091
81.91(*)720.0827.02323.12(*)230.0186.002
36.32(*)430.0917.082
(*) دالة عند م�ستوى دلالة (50.0).
وق��د اأ�س��فرت نتائ��ج التحلي��ل العاملي التوكيدي ع��ن دلالة اختب��ار "ت" لمفردات مقيا���ض الاتجاه نحو 
المخاط��رة، وذل��ك لارتف��اع قيم اختبار "ت" عن "69.1"، وهذا يوؤكد على �س��دق التحلي��ل العاملي التوكيدي 
للمقيا�ض.
2 - الثبات:
اأ. ح�ساب الثبات بطريقة معامل األفا كرونباخ:
لح�ساب معامل الثبات لمقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة ا�ستخدم الباحثون معامل ثبات اآلفا كرونباخ لكل بعد من 
اأبعاد المقيا�ض كل على حدة كما هو مبّين في جدول (5).
جدول (5): ثبات مقيا�س التجاه نحو المخاطرة بطريقة معامل األفا كرونباخ
م
الاندفاعية
م
الاإقدام
م
حب الا�ستطلاع
م
اتخاذ القرار
الثباتالم�سححالارتباط الثبات
الارتباط 
الثباتالم�سحح
الارتباط 
الثباتالم�سحح
الارتباط 
الم�سحح
916.0367.07745.0167.05406.0116.03764.0116.02
856.0347.08365.0777.06885.0117.04284.0217.09
535.0467.051695.0467.031752.0096.011683.0956.001
165.0377.061935.0967.041952.0586.021314.0526.071
494.0477.032182.0528.012223.0176.091214.0527.081
674.0667.042401.0267.022235.0427.002603.0756.052
195.0447.013584.0166.092940.0437.072024.0357.062
925.0357.023622.0627.003956.0106.082
887.0ثبات البعد097.0ثبات البعد607.0ثبات البعد017.0ثبات البعد
يتبين من الجدول اأن قيم معاملات الثبات جيدة للاأبعاد، وعليه فاإن المقيا�ض ثابت وقابل للتطبيق على 
طلاب الجامعات الفل�سطينية.
ب. ح�ساب الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية:
قام الباحثون بح�س��اب ثبات اأبعاد الاتجاه نحو المخاطرة با�س��تخدام طريقة التجزئة الن�س��فية لكل بعد من 
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اأبعاد المقيا�ض، كٌل على حدة وهو مو�سح في جدول (6).
جدول (6): ثبات مقيا�س التجاه نحو المخاطرة بطريقة التجزئة الن�سفية
ت�سحيح �سبيرمان- براون معامل ارتباط بير�سونالبعد
196.0635.0الندفاعية
647.0495.0الإقدام
167.0116.0حب ال�ستطلاع
377.0036.0اتخاذ القرار
يتبين من نتائج ال�سدق والثبات لمقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة باأن المقيا�ض يتمتع بقدر جيد من ال�سدق 
والثب��ات يفي��ان بمتطلبات الدرا�س��ة ويجعلانه قاب��ًلا للتطبيق بعد حذف المف��ردة (اأتخطى اإ�س��ارات المرور)؛ 
ب�سبب عدم ت�سبّعها على اأي عامل من عوامل مقيا�ض الاتجاه نحو المخاطرة.
- اختبار توران�ض- بارون للتفكير الابتكاري اللفظي تعريب �سيد خير الله:
تم ا�ستخدام اختبار بول توران�ض لقيا�ض التفكير الابتكاري المّعرب من �سيد خير الله هو الاختبار الملائم 
للدرا�سة الحالية، اإذ اإن هذا الاختبار قد تمت ترجمته في البيئة العربية، وتم التحقق من �سدقه، و�سبق واأن 
ا�س��ُتخدم في الدرا�س��ات العربية مثل درا�س��ة طراد (2102) ودرا�س��ة الحّكاك (0102)، ويمكن تطبيقه على 
الم�ستوى الجامعي.
ثبات اختبار توران�ض- بارون للتفكير الابتكاري
تم ح�ساب ثبات المقيا�ض من خلال:
اأ. طريقة األفا كرونباخ:
تم ح�ساب قيمة معامل الثبات لكل بعد على حدة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لبعد الطلاقة "259.0"، في 
ح��ين بلغ��ت قيمة معامل الثبات لبعد المرونة "159.0"، وبلغت قيمة معامل الثبات لبعد الاأ�س��الة  "359.0"، 
ويتب��ين م��ن قيم معاملات الثبات اأنها مرتفعة جميعًا وتفي بمتطلبات الدرا�س��ة، وتدلل على �س��لاحية اختبار 
التفك��ير الابت��كاري للتطبيق، والجدول (7) يو�س��ح قيم معاملات ثبات األفا كرونباخ للمف��ردات على اأبعادها، 
وكذلك قيم الارتباط الم�سحح.
جدول (7) معاملات ثبات األفا كرونباخ لختبار توران�س – بارون للتفكير البتكاري
معامل الثباتالفقرةالم�سححالارتباط معامل الثباتالفقرةالاأبعاد
الارتباط 
الم�سحح
الطلاقة
608.0749.06068.0449.01
037.0159.07658.0449.02
958.0449.08108.0749.03
428.0649.09086.0259.04
438.0649.001057.0949.05
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المرونة
708.0249.061217.0949.011
217.0949.071778.0149.021
347.0849.081537.0949.031
778.0149.091358.0349.041
097.0649.002658.0249.051
الأ�سالة
797.0849.062578.0449.012
327.0259.072728.0649.022
558.0549.082787.0949.032
358.0549.092186.0359.042
578.0449.003147.0059.052
يت�سح من الجدول اأن قيم معاملات األفا كرونباخ للمفردات على الاأبعاد مرتفعة وهذا موؤ�سر على ثبات 
الاختبار، مما يجعله يفي بمتطلبات الدرا�سة ويجعله �سالحًا للتطبيق على طلاب الجامعات الفل�سطينية.
ب. طريقة التجزئة الن�سفية:
تم تقدير الثبات با�ستخدام التجزئة الن�سفية لاأبعاد التفكير الابتكاري كما هو مو�سح في جدول (8).
جدول (8): يو�سح ثبات اختبار التفكير البتكاري با�ستخدام طريقة التجزئة الن�سفية
�سبيرمان- براون الم�سححمعامل ارتباط بير�سونالبعد
729.0578.0الطلاقة
659.0329.0المرونة
819.0359.0الأ�سالة
يتب��ين من الجدول نتائج الثبات لاختبار التفكير الابتكاري باأنها جيدة، واأن الاختبار يتمتع بقدر جيد 
من الثبات يفي بمتطلبات الدرا�سة ويجعله قابًلا للتطبيق على البيئة الفل�سطينية.
مناقشة النتائج
للو�س��ول للتاأث��يرات ال�س��ببية للاتج��اه نحو المخاط��رة عل��ى التفكير الابت��كاري لدى ط��لاب الجامعات 
الفل�س��طينية، تم ا�س��تخدام مدخل نمذج��ة المعادلة البنائية با�س��تخدام طريقة الخطوت��ين: وذلك باختبار 
الاأنم��وذج العامل��ي التوكي��دي لبن��اء اأبعاد متغيرات الدرا�س��ة عل��ى عواملها الكامن��ة، وفيما يل��ي نتائج عر�ض 
طريقة الخطوتين:
الخط��وة الاأولى: تم التحق��ق من الاأنم��وذج العاملي التوكيدي؛ وذلك باعتبار متغ��يرات الاأنموذج هي متغيرات 
الدرا�سة: وهي الاتجاه نحو المخاطرة والتفكير الابتكاري، وقد ا�ستخدم التحليل العاملي التوكيدي با�ستخدام 
طريقة اأق�س��ى احتمال( LM doohilekiL mumixaM)، وذلك با�س��تخدام برنامج الليزرال 15.8 lersiL 
كما في �سكل (1):
�سكل الم�سارات للنموذج العاملي التوكيدي لاأبعاد متغيرات البحث
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�سكل (1) الم�سارات للاأنموذج العاملي التوكيدي لأبعاد متغيرات الدرا�سة
ksiR = الاتجاه نحو المخاطرة ، واأبعاده:    1r الاندفاعية            2r الاإقدام          3r حب الا�س��تطلاع         4r 
اتخاذ القرارerC = التفكير الابتكاري      واأبعاده:    1c الطلاقة              2c المرونة           3c الاأ�سالة 
وقد اأ�سفرت النتائج عن مطابقة جيدة في �سوء موؤ�سرات ح�سن المطابقة التي تظهر في جدول (9).
جدول (9): موؤ�سرات ح�سن المطابقة للتحليل العاملي التوكيدي لمقيا�س التجاه نحو المخاطرة
PFD2XIFGAIFGIFIIFCIFNNIFNAESMRالموؤ�سر
99300.03105.0379.099.000.100.100.199.0740.0القيم
يو�س��ح الجدول اأن قيمة AESMR اأقل من (60.0)، وقيمة حا�س��ل ق�سمة (كا2) على درجات الحرية 
ه��ي (43.2)، وزادت موؤ�س��رات كل م��ن (IFNN ،IFG ،IFC ،IFN)، ع��ن (59.0) وهي قي��م جيدة وتع� عن 
ح�سن المطابقة.
وجدول (01) يو�س��ح قيم ت�س��بعات الاأبعاد على العوامل الكامنة وقيم اختبار "ت" المناظرة والخطاأ المعياري 
لكل مفردة.
جدول (01): قيم ت�سبعات الأبعاد على العوامل الكامنة وقيم اختبار "ت" المناظرة والخطاأ المعياري لكل مفردة
2Rتالخطاأ المعياريالت�سبعالبعدالعامل الكامن
التجاه نحو المخاطرة
6600.093.1850.0180.0الندفاعية
01.042.5160.0*23.0الإقدام
310.089.1850.0*21.0حب ال�ستطلاع
63.056.6190.0*06.0اتخاذ القرار
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التفكير البتكاري
00.167.43920.0*00.1الطلاقة
89.060.439200.0*99.0المرونة
99.002.43920.0*99.0الأ�سالة
وق��د اأ�س��فرت النتائج عن دلال��ة جميع اأبعاد متغيرات الدرا�س��ة عل��ى العوامل الكامنة، با�س��تثناء بعد 
الاندفاعي��ة كاأح��د اأبع��اد الاتجاه نحو المخاط��رة، حيث اإن قيم��ة "ت" لجميع الاأبعاد ق��د زادت عن (69.1)، 
با�ستثناء هذا البعد.
الخط��وة الثانية: اختبار الاأنموذج البنائي للعلاقات بين الاتجاه نحو المخاطرة والتفكير الابتكاري، وت�س��عى 
الدرا�سة الحالية للو�سول للتاأثيرات ال�سببية با�ستخدام المعادلة البنائية للاتجاه نحو المخاطرة على التفكير 
الابت��كاري ل��دى طلاب الجامعات الفل�س��طينية من خ��لال مطابقة الاأنم��وذج البنائي المقترح لاأنم��وذج بيانات 
العينة. 
الاأنموذج البنائي :
اأُج��ري التحلي��ل للاأنم��وذج البنائي لتاأثيرات متغير الاتج��اه نحو المخاطرة كمتغير م�س��تقل على متغير التفكير 
الابتكاري كمتغير تابع با�ستخدام برنامج الليزرل (15.8 lersiL) كما في �سكل (2).
�سكل (2): م�سارات الأنموذج البنائي لتاأثيرات متغير التجاه نحو المخاطرة على متغير التفكير البتكاري
ويت�سح من �سكل (2) اأن بعد الاندفاعية (1R )وهو اأحد اأبعاد الاتجاه نحو المخاطرة قد ا�سُتبعد من الاأنموذج.
ويعر�ض جدول (11) موؤ�سرات ح�سن المطابقة للاأنموذج البنائي.
جدول (11): موؤ�سرات ح�سن المطابقة للاأنموذج البنائي
PFD2XIFGAIFGIFIIFCIFNNIFNAESMRالموؤ�سر
78801.0890.3189.099.000.100.100.100.1330.0القيم
يتبين من الجدول (11) اأن قيم موؤ�س��رات ح�سن المطابقة لاأنموذج بيانات العينة تدل على وجود ح�سن 
مطابقة مقبولة للاأنموذج النظري المقترح، حيث اإن قيم ن�سبة مربع كاي اإلى درجات الحرية (fd/2X) يبلغ 
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(36.1) وهي ن�س��بة مقبولة، كما اأن قيمة موؤ�س��ر AESMR هي (330.0) وهي اأقل من (60.0) وتقع في الحد 
المقبول، وكذلك قيم باقي الموؤ�سرات تتجاوز �سقف (59.0) وهي اأي�سًا مقبولة.
ويو�سح جدول (21) ت�سبع المتغير الكامن التابع على المتغير الكامن الم�ستقل وقيم الت�سبع و(t) و(2r).
جدول (21): ت�سبع المتغير الكامن التابع على المتغير الكامن الم�ستقل 
2rقيمة تالخطاأ المعياريالت�سبعالم�سار
02.008.5-670.0*44.0-التجاه نحو المخاطرة ---> التفكير البتكاري
 * دالة  عند  م�ستوى  دلالة  50.0      **  دالة  عند  م�ستوى  دلالة  10.0       85.2 = t          (اإلى1-1)=r2
 يتبين من الجدول اأن :
   1  - العامل الكامن التابع (التفكير الابتكاري) ت�سبع على العامل الكامن (الاتجاه نحو المخاطرة).
2  - قيمة مربع معامل الارتباط (02.0 = 2r).
3 - تاأثير م�س��ار الاتجاه نحو المخاطرة على التفكير الابتكاري دال اإح�س��ائيًا، وذلك لاأن قيمة (ت) اأك� من 
القيمة (85.2).
وقد اأ�سفرت النتائج عن:
- وجود تاأثير �سببي مبا�سر �سالب دال اإح�سائيًا من الاتجاه نحو المخاطرة في التفكير الابتكاري.
كما يت�سح من قيمة مربع معامل الارتباط(2r) اأن الاتجاه نحو المخاطرة تنباأ �سلبيًا ب�(02  %) من التاأثيرات 
ال�سببية في التفكير الابتكاري.
وه��ذه النتائ��ج تو�سّ ��ح اأن الاتج��اه نح��و المخاطرة تنباأ ب��� (02  %) �س��لبيًا في التفكير الابت��كاري لدى طلاب 
الجامع��ات الفل�س��طينية، وه��ذه نتيجة واإن كانت ُتظهر وجود تاأثير اإلا اأنه تاأثير �س��لبي وه��ي نتيجة توقّعاها 
(عام��ر والقط��راوي) كم�س��كلة في درا�س��تهما كم��ا لم�س��اها م��ن واق��ع عملهم��ا، وه��ذه النتيج��ة غ��ير متفقة مع 
درا�س��ة كل من روتر وجون�س��ون( 5102) nosnhoJ & retiuR ودرا�س��ة ح�س��يني و�س��اهماندي( iniessoH 
4102) idnamhahS &، ودرا�س��ة را�س��ل( 3102) llessuR، ودرا�س��ة اإلي�ض(1102) sillE، وكذلك درا�س��ة 
�س��يمون وري��ن(9002) neR & snommiS، التي كان من نتائجه��ا وجود تاأثير موجب للاتجاه نحو المخاطرة 
في التفكير الابتكاري.
تفسير النتائج:
وحيث اإن النتائج اأظهرت ما تم توقعه في م�س��كلة الدرا�س��ة، حيث ات�س��ح باأن تاأثير الاتجاه نحو المخاطرة في 
التفكير الابتكاري كان �س��عيفا و�س��لبيا، وهذه نتيجة مخالفة تمامًا لواقع �سخ�س��ية ال�س��اب الفل�س��طيني التي 
تتمتع بقدر كبير من عنا�سر المخاطرة؛ كالاإقدام والتحدي والجراأة في اتخاذ القرار وحب الا�ستطلاع والبحث 
والتح��ري والتنقي��ب عن كل ما هو جديد، وهذا كله يتوافر في �سخ�س��ية الطالب الفل�س��طيني الذي يبحث عن 
حل��ول لم�س��اكل كث��يرة تحيط ب��ه، تحت��اج اإلى الاإب��داع واإلى ابت��كارات ذات قيم��ة حقيقية يلم�س��ها في حياته 
الجامعية والاجتماعية، بل ُتعّد الفئة الطلابية �سفوة ال�سباب الفل�سطيني الذين ترتكز عليهم دعائم اإقامة 
الدولة الفل�س��طينية عند تحرير فل�س��طين باإذن الله، فهوؤلاء الطلاب يحيون حا�سرهم تحت الاحتلال وتحت 
الح�س��ار، والمعان��اة اليومي��ة في الحياة جعلت منه��م اأبطاًلا وعناوي��ن للتحدي والاإقدام، ولم يعرفوا الانك�س��ار 
والتراجع بل يحدوهم الاأمل دائما ليوم م�سرق تبزغ فيه �سم�ض الحرية والكرامة والتحرير، وفي ظل الاأو�ساع 
ال�س��اخنة التي اأوجدها الاحتلال والح�س��ار ت�س��ّلح طلاب الجامعات بالجراأة والتحدي؛ مما دفعهم نحو تبّني 
التوج��ه نحو المخاطرة للح�س��ول على اأف�س��ل النتائج مع الا�س��تعداد كام��ًلا لاأي انتكا�س��ة تبعدهم عن تحقيق 
اله��دف، ب��ل تجعلهم يعيدون التجربة للا�س��تعداد من جديد للنجاح، وهذه ال�س��مات اأي�س��ا كان��ت وراء تحقيق 
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م��ا يهدف��ون اإليه من حل لم�س��اكلهم وتحقيق اإبداعات وابتكارات تعينهم على م�س��اعب الحي��اة في الجامعة وفي 
المجتم��ع، ف��لا وج��ود لعملية ابتكاري��ة اإن لم يوجد اتجاه نح��و المخاطرة ولا يوجد اأ�س��ًلا مخاطرة دون حمل 
للفك��ر الابت��كاري، كما اأنه لا يمكن اأن نت�س��ور اأن هناك عملية ابتكارية لا تتطل��ب اإقداما نحو تحقيق الهدف، 
وتحديا لل�سعاب وجراأة و�سرعة في اتخاذ القرارات.
ويمكن تف�سير ما يكون عليه الخريج الجامعي اأو الطالب في فترة التدريب، هو اأن الطالب يكون في فترة تدريبه 
خائف��ًا م��ن طبيعة العمل اأو يخ�س��ى الوق��وع في الاأخطاء؛ مما يثنيه ع��ن الابتكار واتخاذ الق��رارات الجريئة 
وحب الا�ستطلاع وحب الاإقدام، اأي اأن الطالب يوؤثر ال�سلامة على الوقوع في الخطاأ.
التوصيات:
في �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، فاإن ذلك يتطلب الكثير من العمل الجاد في دوائر القرارات االتربوية 
من الاهتمام بفئة ال�س��باب من حيث تنمية قدراتهم الابتكارية وتح�س��ين مفهومهم للمخاطرة، واإعداد برامج 
ودورات وور���ض عمل للتربويين القائمين على الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة للنهو�ض بحركة تنمية التفكير الابتكاري 
لدى الطلبة.
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